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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
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pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pendekatan Open- 
ended  terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh gender terhadap hasil 
belajar matematika, (3) interaksi antara pendekatan pembelajaran Open- ended 
dan gender terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini berjenis 
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015. Sampel dari penelitian ini, kelas VIIE 
sebagai kelas eksperimen dengan 36 siswa dan kelas VIIF sebagai kelas kontrol 
dengan 36 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster 
Sampling (Area Sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan, analisis variansi 
dua jalan dengan sel sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 
menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas menggunakan metode 
Bartlett. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh pendekatan 
Open- ended terhadap hasil belajar siswa,dengan harga statistik uji    >       , 
yaitu 12,8 > 3,89. (2) tidak ada pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa, 
dengan harga statistik uji    <       , yaitu 2,88< 3,98. (3) tidak ada interaksi 
antara pendekatan pembelajaran dan gender terhadap hasil belajar siswa, dengan 
harga statistik uji     <       , yaitu 0,014 < 3,98. 
 
Kata Kunci: open- ended; gender; hasil belajar 
 
